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Context
• PGCert
• Learning & Teaching Project
• Action Research (1st phase)
• Phenomenological approach – looking at the lived 
experiences of participants 
• Participants
Research Question
Research Design -
Methodology
Action 
Research
Phenomenology 
Research Design - Methods
The Intervention - software
The Intervention - tagging
Ethical Considerations
The Questionnaire
Findings – Assessment for 
Learning
First data collection Difference
Participan
t number Gender est1 est2 est3 est4 est5 est6 est7 est8 Total Mean
1 f 3 1 3 2 2 2 2 2 17 2.125 15 1.875 0.25
2 f 2 2 3 2 2 2 2 3 18 2.25 12 1.5 0.75
4 f 2 2 1 1 1 2 1 2 12 1.5 8 1 0.5
5 f 2 2 2 2 2 3 2 3 18 2.25 13 1.625 0.625
6 m 2 2 1 2 1 2 1 2 13 1.625 9 1.125 0.5
8 m 2 1 2 2 1 2 1 3 14 1.75 22 2.75 -1
10 f 2 2 2 2 2 3 2 2 17 2.125 17 2.125 0
11 f 2 2 2 2 1 2 1 2 14 1.75 12 1.5 0.25
12 f 2 2 2 2 1 2 1 2 14 1.75 10 1.25 0.5
13 f 3 2 2 2 2 2 2 2 17 2.125 16 2 0.125
14 f 2 1 3 1 2 2 2 2 15 1.875 5 0.625 1.25
15 m 2 2 3 3 1 2 3 3 19 2.375 18 2.25 0.125
16 f 2 1 2 1 1 1 1 1 10 1.25 15 1.875 -0.625
17 m 2 2 2 2 2 3 2 2 17 2.125 15 1.875 0.25
18 m 3 2 3 2 2 2 2 3 19 2.375 17 2.125 0.25
20 f 3 2 3 3 2 3 2 3 21 2.625 13 1.625 1
21 m 2 1 2 1 3 2 2 3 16 2 12 1.5 0.5
1.81 1.38 1.81 1.52 1.33 1.76 1.38 1.9 12.905 1.6131 1.68
Findings – Behaviour 
Management
Interview Findings – Behaviour 
Management
Future implications
• Second action research cycle
• Introduce earlier
• Compulsory
• Length of intervention
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